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Mulai Pelita IV pola pembinaan Puskesmas telah ditelah di kembangkan yaitu dengan 
menggunakan stratifikasi. Dalam stratifikasi terkandung fungsi-fungsi manajemen, terutama P3.  
Kemampuan atau tingkat penampilan kerja pukesmas, kriteria dan indikator yang terbaik adalah 
“damak” (“Impact”), tetapi untuk situasi sekarang hal ini itu belum memungkinkan. S tu-satunya 
untuk mengukur kriteria dan indikator adalah penampilan kerja (hasil aktivits pukesmas). 
Adapun penampilan kerja terdiri dari 12 upaya pelayanan kesehatan satu diantaranya yang 
mempunyai bobot paling tinggi adalah KIA.  
Penampilan kerja ditentukan oleh sarana, manajemen dan lingkungan dimana pukesmas itu 
berada.  
Sistem pelaporan stratifikasi sebagian besar masih memanfaatkan tiga kategori strata yang 
bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.  
Dengan menggunankan alat pelaporan diatas dicoba untuk menganalisa ada at u tidak pengaruh 
dari unsur utama dari masukan yaitu sarana, manajemen dan lingkungan terhadap hasil kegiatan 
KIA.  
Hasil didapatkan dengan berbagai kelemahan data yang ternyata dari tiga unsur utama yang 
berpengaruh terhadap hasil kegiatan KIA adalah lingkungan.  
Kontribusi dari variabel ini tidak begitu besar yaitu 20%.  
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